







SPELEOGALERIJE – TREÆI I ÈETVRTI 
POSTAV
Speleološka udruga Estavela 
iz Kastva otvorila je 11. lipnja 
Speleogaleriju u prizemlju društvenih 
prostorija kao rezultat provedbe projekta 
financiranog od AEDa (Acedemy for 
Educational Development). Cilj je bio 
upotpuniti turistièku ponudu u gradu 
Kastvu, popularizirati speleologiju te 
podiæi ekološku osviještenost lokalnog 
stanovništva. Njenim otvorenjem Grad 
Kastav je dobio još jedan stalni galerijsko/
muzejski prostor, a šira zajednica moguænost 
da se, kroz razlièite postave, upozna s 
krškim fenomenom, njegovom ekološkom 
dimenzijom i podzemnim bogatstvom 
krškoga kraja. Udruga Speleogaleriju 
koristi i kao edukacijski centar u radu s 
djecom osnovnoškolskog i srednjoškolskog 
uzrasta.
Druga promjena postava Speleogalerije 
odrana je 25. oujka 2006. s poèetkom 
u 19:00 sati u prostoru gradske vijeænice 
Grada Kastva gdje je odrano multimedijalno 
predavanje s temom drugog postava. 
Nakon 30-minutnog predavanja oko 40ak 
okupljenih se uputilo u Speleogaleriju 
pogledati treæi postav. Tijekom ljeta 2005. 
Dalibor Reš ml. je kao prvi èlan Speleološke 
udruge Estavela sudjelovao na speleološkoj 
ekspediciji u Ukrajinu te smo stoga odluèili 
cijeli postav posvetiti tom bitnom dogaðaju 
za povijest udruge. U suradnji sa SK Ursus 
Spealeus iz Karlovca i SU Spelunka iz 
Veprinca, postavljen je postav “Speleološka 
ekspedicija Podillja Ukraina ‘05”, a Gorana 
Mišæeniæ iz SU Spelunka je odrala i 
istoimeno predavanje. Posebna atrakcija 
za nazoène znatieljnike bilo je prikazivanje 
filma Luce Tanfoglie Podillja-Ukraina ‘05.
Treæa promjena postava 
Speleogalerije odrana je 8. lipnja 2006. 
godine s poèetkom u 19:00 sati u vijeænici 
Grada Kastva. Èetvrti postav tematski 
je obradio najznaèajnije špilje i jame u 
kastavštini koje su istraivali èlanovi SU 
Estavele: Šparuna jama, Velika špilja u 
Permanima, Boinkina jama, Jama Bani 
i Èrljenièna jama. Tema je odabrana u 
èast kraju u kojem smo odrasli i u kojem 
smo po prvi puta doivjeli nesputanu 
slobodu istraivanja i otkrivanja novog te 
s ciljem pozitivnog djelovanja na lokalno 
stanovništvo i ukazivanjem na veliko 
podzemno bogatstvo kraja u kojem ive. 
Dalibor Reš ml. je pred 30ak okupljenih 
posjetioca odrao predavanje o špiljama 
i jamama kastavštine nakon èega su se 
posjetioci uputili u prostor Speleogalerije 
gdje su razgledali novi postav.
Speleogalerija je otvorena za posjete 
svakog ponedjeljka, srijede i petka od 
19:00 do 21:00 sat, a organizirane 
skupine mogu se najaviti na 095 903 
98 00 (Rudi Reš) i posjetiti galeriju i 
izvan radnog vremena.
Postav Špilje i jame kastavštine 
moæi æe se pogledati do listopada 
2006.
Alen Kapidiæ
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